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Nur Fatimah Daulay, (2014) : Penerapan Teknik Pembelajaran Affinity
Grouping untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Pendidikan Kewarganegaraan Materi
Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) Siswa Kelas V/B Sekolah Dasar
Negeri 176 Pekanbaru Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Pendidikan
Kewarganegaraan siswa kelas V/B Sekolah Dasar Negeri 176 Pekanbaru
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru melalui teknik pembelajaran Affinity
Grouping pada materi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rumusan
masalah pada penelitian ini adalah apakah teknik pembelajaran Affinity Grouping
dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kelas V/B
Sekolah Dasar Negeri 176 Pekanbaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom action
research). Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V/B Sekolah
Dasar Negeri 176 Pekanbaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tahun ajaran
2013/2014. Sedangkanobjek dalam penelitian ini adalah penerapan teknik
pembelajaran Affinity Grouping untuk meningkatkan hasil belajar Pendidikan
Kewarganegaraan.Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus.
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa teknik
pembelajaran Affinity Grouping dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini
dapat dilihat pada persentase yang diperoleh sebelum tindakan 46%. Sedangkan
pada siklus I persentase siswa meningkat menjadi 70,2%, selanjutnya pada siklus
II meningkat lagi menjadi 81%. Pada aktivitas guru  persentase yang diperoleh
adalah 58,33% dan meningkat menjadi 91,7%. Pada aktivitas siswa persentase
yang diperoleh adalah 54,05% meningkat menjadi 83,78%.
ABSTRACT
Nur Fatimah Daulay, (2014): The Application of LearningTechniquesof
Affinity Grouping to Improve Student
Learning Outcomes Civic Education on the
Material of the Republic of Indonesia of Fifth
Years Students B at State Elementary School
176 Pekanbaru Tampan District Pekanbaru
City.
This research aims to improve student learning outcomes Civic Education
of fifth years students B at State Elementary School 176 Pekanbaru Tampan
District Pekanbaru City through learning techniques of Affinity Grouping on the
material of the Republic of Indonesia. Formulation of the problem in this research
is whether learning techniques of Affinity Grouping can improve learning out
come son Civic Education subject the material of the Republic of Indonesia of
fifth years students B at State Elementary School 176 Pekanbaru Tampan District
Pekanbaru City.
This research is Classroom Action Research (CAR). This research subject
isfourth grade studentsat State Elementary School 176 Pekanbaru Tampan District
Pekanbaru City academic year 2013/2014. Where as the object in this research is
the application of learning techniques of Affinity Grouping to improve student
learning out comes Civic Education. This research was conductedin two cycles.
Based on the discussion, it can be concluded that learning techniques of
Affinity Grouping to improve student learning outcomes. This can be seen in the
percentage obtained before action 46%. While the percentage of students in the
first cycle in creased to 70.2%, then the second cycle in creased to 81%. On the
activities of teachers percentage obtained is 58,33% and in creased to 91.7%. On
the student activity percentage obtained is 54,05% in creased to 83.78%.
ملخص
تطبیق تقنیاتالتعلیمالألفةالتجمع لتحسیننتائج التعلم التربیة المواطنة على ( :٤١٠٢، )دولھنورفاطمة
الحكومیة الموادجمھوریةإندونیسیا في الصفالخامس بفي لمدرسة إبتدائیة 
.بیكانباروتمفانبیكانبارو بمركزي٦٧١
تھدفھذه الدراسةإل تحسیننتائج التعلم التربیة المواطنةالطلابفي الصفالخامس بفي لمدرسة إبتدائیة 
بیكانبارومن خلال تقنیاتالتعلیمالألفةالتجمع على تمفانبیكانبارو بمركزي٦٧١الحكومیة 
صیاغةالمشكلةفي ھذه الدراسةھو ما إذا كانتتقنیاتالتعلمتقاربالتجمعلتحسیننتائج التعلم .الموادجمھوریةإندونیسیا
٦٧١الحكومیة فیالتربیة الوطنیةبموضوعجمھوریة إندونیسیاالطلابفي الصفالخامس بفي لمدرسة إبتدائیة 
بیكانبارو تمفانبیكانبارو بمركزي
٦٧١الحكومیة لرابعفي لمدرسة إبتدائیة كانتمواضیعالطلابالصف ا.ھذا البحث ھوفئةبحوثالعمل
في حین أنالھدف منھذا البحثھو تطبیق .٤١٠٢/٣١٠٢بیكانبارو العام الدراسيتمفانبیكانبارو بمركزي
. تقنیاتالتعلیمالألفةالتجمع لتحسیننتائج التعلم التربیة المواطنة. وقد أجریتھذه الدراسةفیدورتین
ویمكن . ج أن تقنیاتالتعلیمالألفةالتجمع لتحسیننتائج التعلمیمكن استنتا، فإنھ استنادا إل مناقشة
في الدورة طلاب بینما زادتالنسبة المئویة لل.٪٦٤رؤیةھذافي النسبة المئویةالتي تم الحصول علیھاقبلالعمل 
٪ ٥٨, ٣٣عن أنشطةمعلمین وكانالحصول عل نسبة.٪١٨ثم زادتالدورة الثانیةإلى ٪، ٢٫٠٧الأول إلى 
.٪٨٧٫٣٨ارتفع إلى٪ ٥٠٫٤٥فینشاط الطلاب وكانالحصول عل نسبة.٪٧٫١٩ارتفع إلىو
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